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○●○ 第 165 回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：２００７年１１月２２日（木）16 時 30 分～18 時 
場所：角間キャンパス総合教育棟南棟２階大会議室 
報告者：堀井祐介（大学教育開発・支援センター） 




























































（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 大学教育学会２００７年度課題研究集会のお知らせ ○●○ 
標記研究集会が、「学士課程教育の再考」を統一テーマに、１２月１日（土）、２日（日）の
両日、龍谷大学深草学舎３号館（京都市伏見区深草塚本町）にて開催されます。安原義仁広島大
学大学院教育研究科教授による特別講演「イギリス教養教育の源流を訪ねて－学士課程の理念と
構造－」に始まり、初年次教育、理系学士課程教育、FDのダイナミクスについてのシンポジウム
のほか、龍谷大学の障害者教育（特色GP）を紹介するセッションなど盛り沢山です。当日参加（一
般5000円、学生1000円）も可能です。大学教育改革に関心をお持ちの方々の積極的な参加を期待
します。 
